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Mål: Metoder for å fase ut uønskete innsatsfaktorer i 
økologisk landbruk 
- Planter og jord: kobber, mineralolje, plast, torv, 
konvensjonell husdyrgjødsel
- Husdyr: syntetisk E-vitamin, midler mot snyltere, 
antibiotika
- I NORSØK: bruk av ozon i potet, tannin fra bark mot 
koksidiose hos lam, marine restråstoff (fiskebein og 
algefiber) som gjødsel
- Periode 2018-2022, 4,1 mill. Euro, 25 partnere 
- Andre norske deltakere: NLR, SIFO, Økologisk Norge
- Norsk prosjektleder: Anne-Kristin Løes 
Organic PLUS – stort EU-prosjekt
• Prosjektperiode 2019-2021, 500 000 kr fra Norsk Forskningsråd, 
Forsterkningsmidler til støtteprosjekt
• Mål: Øke utbyttet i Norge av det arbeidet som NORSØK 
gjennomfører i EU-prosjektet «Organic PLUS»
• Ønsket resultat
–Bedre kunnskap og styrket bevissthet i Norge om den internasjonale 
sammenhengen økologisk landbruk står i
–Bedre kunnskap om økologisk landbruk og sertifisering i andre land
–Gi Norge en tydeligere stemme utad
–Tydeliggjøre utfordringer knytta til bruk av innsatsfaktorer som gjør 
økologisk landbruk mindre troverdig og robust
–Medvirke til en mer robust økologisk produksjon i Norge 
Eksterne innsatsfaktorer i norsk økologisk 
landbruk: Hva kan vi lære av «Organic PLUS»?
• Formidle resultater fra Organic PLUS og diskutere betydningen 
av dem 
• Arrangere sesjon på Landbrukets Økologikongress i januar 2020 
• Kontakt med faglige nettverk innen ulike produksjoner, i regi av 
NLR
• Økt kontakt mellom Organic PLUS og norske                             
aktører vha. reisestipend til prosjektmøter
• Nært samarbeid med SIFO/Oslo Met 
• Kontakt og dialog mellom Organic PLUS                          
og RVU
– Formidling av kunnskap og resultater
– Diskusjon og respons
– ?
Delmål i prosjektet
